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ABSTRACT 
 
Fitriani, Ira. 2017. The Implementation of Learning Model Two Stay Two Stray to 
Improve the Students’ Concept Understanding in the Material of Struggle 
of Maintain Indonesian Independence of the Fifth Grade of SDN 1 
Gondangmanis Bae Kudus. Elemantary School of Education Department, 
Teacher Training and Education Faculty, Muria Kudus University. 
Advisors:  (I) Ika Otavianti, S.Pd., M.Pd., (II) Imaniar Purbasari, S.Pd., 
M.Pd. 
 
Key words: Learning Model of Two Stay Two Stray, Concept Understanding of 
Social Studies 
 
This research aimed to improve the teacher’s skill in managing the 
teaching and learning process, the students’ learning activities and concept 
understanding by using the learning model of Two Stay Two Stray in the social 
study subject with the material of struggle of Maintain Indonesian independence 
of the fifth grade of SDN 1 Gondangmanis Bae Kudus. 
The concept understanding was the students’ skill in mastering and 
expressing the previous lesson material and could apply the concept in solving the 
problem. The learning model of Two Stay Two Stray was the learning model that 
included the students to discuss by staying and straying. The action hypothesis in 
this research was the implementation of learning model of Two Stay Two Stray 
could improve the teacher’s skill, the students’ learning activities and concept 
understanding of the fifth grade of SDN 1 Gondangmanis Bae Kudus in the 
material of struggle of Maintain Indonesian independence. 
This classroom action research was conducted in the fifth grade of SDN 1 
Gondangmanis with 22 students as the subject. It was conducted in two cycles, 
every cycle consisted of four steps namely planning, acting, observing, and 
reflecting. The independent variable was the learning model of Two Stay Two 
Stray. The dependent variable was the students’ concept understanding. The 
technique of data collection was by using observation, interview, documentation, 
and test. The data analysis that used was descriptive quantitative and qualitative 
data. 
The result of this research showed that the implementation of learning 
model of Two Stay Two Stray could improve the teacher’s skill, the students’ 
learning activities and concept understanding. It could be seen from the success 
indicator as follow: (1) the teacher’s skill got 68,40% (good) in cycle I and it 
improved in cycle II became 88,15% (very good), (2) the students’ learning 
activities got 63,98% (sufficient) in cycle I and it improved in cycle II became 
 
 
x 
73,51% (good), (3) the improvement of the students’ concept understanding in 
cycle I got 72,72% (less) and it improved in cycle II became 90,90% (very good). 
Based on the result of the classroom action research above, it could be 
concluded that the implementation of learning model of Two Stay Two Stray could 
improve the students’ concept understanding in the material of struggle of 
Maintain Indonesian independence of the fifth grade of SDN 1 Gondangmanis 
Bae Kudus. The suggestion was the teacher could guide the students well in group 
discussion when implementing the learning model of Two Stay Two Stray in so 
that the concept understanding that got by the students was maximal.  
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ABSTRAK 
 
Fitriani, Ira. 2017. Penerapan Model Pembelajaran Two Stay Two Stray Untuk 
Meningkatkan Pemahaman Konsep Siswa Materi Perjuangan 
Mempertahankan Kemerdekaan Pada Siswa Kelas V SDN 1 
Gondangmanis Bae Kudus. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. 
Dosen Pembimbing (I) Ika Otavianti, S.Pd., M.Pd., (II) Imaniar Purbasari, 
S.Pd., M.Pd. 
 
Kata Kunci : Model Pembelajaran Two Stay Two Stray, Pemahaman Konsep IPS 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan guru dalam 
mengelola pembelajaran, aktivitas belajar siswa dan pemahaman konsep siswa 
dengan menggunakan model pembelajaran Two Stay Two Stray pada mata 
pelajaran IPS materi perjuangan mempertahankan kemerdekaan pada siswa kelas 
V SDN 1 Gondangmanis Bae Kudus. 
Pemahaman konsep merupakan kemampuan siswa dalam menguasai dan 
mengungkapkan kembali materi pelajaran serta dapat mengaplikasikan konsep 
dalam pemecahan masalah. Model pembelajaran Two Stay Two Stray adalah 
model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk berdiskusi dengan cara tinggal 
(stay) dan bertamu (stray). Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah 
penerapan model pembelajaran Two Stay Two Stray dapat meningkatkan 
keterampilan mengajar guru, meningkatkan aktivitas belajar siswa, dan 
meningkatkan pemahaman konsep siswa kelas V SDN 1 Gondangmanis Bae 
Kudus pada meteri perjuangan mempertahankan kemerdekaan. 
Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di kelas V SDN 1 Gondangmanis 
dengan subjek penelitian 22 siswa. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, 
setiap siklus terdiri dari empat tahapan PTK yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan dan refleksi. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model 
pembelajaran Two Stay Two Stray. Sedangkan variabel terikat adalah pemahaman 
konsep siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, 
wawancara, dokumentasi, dan tes. Analisis data yang digunakan merupakan 
analisis data deskriptif kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran 
Two Stay Two Stray dapat meningkatkan keterampilan mengajar guru, aktivitas 
belajar siswa, dan pemahaman konsep siswa. Hal ini dapat dilihat dari tercapainya 
indikator keberhasilan sebagai berikut. (1) keterampilan guru pada siklus I 
memperoleh 68,40% (baik), dan meningkat pada siklus II menjadi 88,15% (sangat 
baik), (2) aktivitas belajar siswa pada siklus I memperoleh 63,98% (cukup) 
 
 
xii 
meningkat pada siklus II menjadi 73,51% (baik), (3) peningkatan pemahaman 
konsep siswa pada siklus I memperoleh 72,72% (kurang) dan meningkat pada 
siklus II menjadi 90,90% (baik sekali).  
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas di atas dapat disimpukan 
bahwa penerapan model pembelajaran Two Stay Two Stray dapat meningkatkan 
pemahaman konsep siswa materi perjuangan mempertahankan kemerdekaan pada 
siswa kelas V SDN 1 Gondangmanis Bae Kudus. Untuk itu disarankan dalam 
menerapkan model pembelajaran Two Stay Two Stray, guru dapat membimbing 
siswa dengan baik pada saat diskusi kelompok, agar pemahaman konsep yang 
didapatkan siswa menjadi maksimal. 
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